








































































































































































































































ている。 poverty, crime, illiteracy, and so forth
among the lower classes.「階級」を根茎に（among
the lower class）、「poverty」および crime, illiteracy
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以上要するに、社会問題を端的に規定すれば、









Lage der arbeitenden Klassen In England : Nach

















































































































































































































































































































































































































































































































ンツ・フォン・シュタイン Lorenz von Stein の方
が、重要な人物と言えるかもしれない。
明治憲法を制定する際、極東という世界の「辺




















ランス社会運動史』 Geschichite der sozialen
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Society as the Locus of Class
ABSTRACT
Most various issues are identified as social problem. In the first half of the nine-
teenth century, social problem was considered to be composed of two elements: prob-
lems concerning pauperism, which resulted from poverty, and those concerning morals,
such as delinquency and demoralization. From the perspective of class, various forms
of social problem can be classified as one unified problem.
Differences between classes lead to poverty, which in turn leads to the deteriora-
tion of morals. In addition, such differences create morally corrupt people, and immoral
practices become a breeding ground for poverty. Poverty and moral deterioration are
generated as a set on the condition that the structure of class is reproduced. “Social
problem” originates in the class structure of society. No social problem can be solved
unless this class structure is rebuilt.
The view that society is made up of classes was able to clearly identify the causes
of social problem and to ascertain the solutions to that problem. Since the mid-
nineteenth century, the class model of society that equates the concept of “the social”
with that of “class-oriented” has gradually been developed and come to be refined.
Friedrich Engels and Lorenz von Stein are the noted founders of the class model of so-
ciety.
Engels and Stein held contrasting views on establishing means of solving social
problem, although they shared the same approach of contrasting “society” with “state”
to understand social problem. Engels introduced the idea of “socialism” that relies
upon the self-organizing process of society by itself, while Stein founded the idea of
“social policy” that advocates the reform of society by the government.
Key Words: pauperism, class, state vs. society
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